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AL R E V E R E N D l S S I M 
MOSSÈN JUSEP MIRALLES I SBERT 
DOCTOR EN TEOLOGIA, CÀNONS I FILOSOFIA I L L E T R E S , 
CATEDRÀTIC UN TEMPS 
DE LLATÍ , METAFÍSICA I DOÜMA AN EL SEMINARI, 
CANONGE - ARXIUER DE LA S E U , 
SAPIENT, INCONTRASTABLE l HEROIC ORDENADOR 
DE U ARXIU CAPITULAR DE MALLORCA, 
PREDICADOR DE SÓLIDA I LLAMPANT DOCTRINA. 
COL·LABORADOR I FUNDADOR DE DIFERENTS PERIÒDICS I REVISTES, 
AUTOR D' OBRES TEOLÒGIQUES, FILOSÒFIQUES, 
HISTÒRIQUES I LITERÀRIES, 
DIRECTOR, A N Y S FA, D' AQUEIX • BOLLETÍ , 
PRESENTAT 
DEL REI I A C C E P T A T DEL PAPA 
PER BISBE DE LLEIDA, 
LA S O C I E T A T A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A , 
DONANT-SE 'N I DONANT-N'HI L 'ENHORABONA, 
LI RLNDEIX 
G E R M A N I V O L H O M E N A T G E 
DE GAUBANÇA I SIMPATIA. 
QUE SIA TOT 
PER MAJOR HONRA I GLORIA DE DEU, 
DE V ESGLÉSIA I DE MALLORCA 
AMEN. 
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EL DOCTOB MIRALLES Y SBBRT 
NOTICIA BIOOftÁFIuA I BMIOlíKAilCA 
Del semanari popular Le Aurora havem 
presa la que segueix a continuació, perqué la 
consideran! completísima ¡ exacta en tots els 
seus estrenis i circunstancies. 
Ara donarem una mica de claricia de sa 
vida i mèrits del futur Ristre Je Lleida. 
Va néixer a la Ciutat de Mallorca dia 14 dc 
setembre de l'any 1860: son pare ñutida D. Se-
bastià (ja ès mort fa anys, al cel sia ell i lots es 
morts); sa mare, D." Margalida, encara ès viva. 
(Deu li conserv la vida molt de temps,1. 
Posat a ses escoles i feta sa primera en-
senyansa, entra l'any 1 8 7 1 a s'Institut i hi cursa 
es Batxiller, prenent hi es Grau l'any 1875. 
Cursa llavò sa carrera de Mestre a s'Escola 
Normal de Balears i n'ateny es títol l'any 
1877. Per octubre de 1878 passa an es Semi-
nari per fer-hi ets estudis esglesiástícs, i a-lcs-
hores fonc que el conéguerem, i quedàrem 
amics tot d'una. Examinat de ses assignatures 
que havia cursades a Monti-Sion, estudia Per-
fecció de Llatt i Llògica, Metafísica, quatre 
anys de Teologia, dos de Sagrada Escriptura, 
un de Disciplina Esglesiástica i dos de Dret 
Canònic.—Tots aqueis anys se'n va dur sempre 
an ets exàmens sa nota capdal {sobresaliente), 
des cap d'amunt. 
Dia 17 de desembre de 1880 prengué Ton-
sura, dia 22 i 23 de desembre de 1882 Ordes 
Menors i Subdiaca, dia 10 de mars de 1883 
Diaca, i dia 7 de juny de 1884, amb dispensa 
d'edat, s'orden.1 de Prevere, digué Missa-Nova 
i romangué agregat a la Comunidal de Preve-
res de la parroquia de St. Miquel. 
Va prendre es Batxillerat en Sagrada Teo-
logia an es Seminari dc Mallorca dia 19 de 
setembre de 1888, i es Batxillerat en Dret Canò-
nic dia so de maig de 1891. Mentres estudiava 
Teología, cursi a s'Universidat de Barcelona sa 
carrera de Filosofía i Lletres, obtenint a tots 
ets exàmens sa nota més alta, i amb sa mateixa 
nota dia 18 de setembre de 1887 se graduà a 
Barcelona dc Llicenciat, i dia to d'octubre de 
1892 de Doctor en Filosofia i Lletres. — L any 
1891 se'n va an es Seminari Central dc Valen-
cia i s hi examina i pren es Grau de Llicenciat 
i Doctor en Sagrada Teología i Dret Canònic. 
Dia 12 d'octubre de 1886 el fan Catedràtic 
interí dc Primer Any de Llatí del Seminari, i 
dia 15 de setembre de 1S87 ja passa a Catedrà-
tic de Metafísica i Filosofia Moral des mateix 
Seminari, i dia 1 de Setembre de 1891 el fan 
Catedràtic de Teologia Dogmàtica, i de 13 de se-
tembre de 1S94 fins an es juny de 1896 explica 
també Dret Canònic i Disciplina Esglesiástica. 
Dins es jancr de 1895 fa oposicions a uiía 
canongía d'aquelles que primer eren de Oracia, 
i va a segon lloc de la Tema; l'any que vengué 
davant, en torna fer a una altra canongía de sa 
mateixa casta, que li afegiren es càrrec d'Ar-
xiuer de la Sèu, i aquexa vegada anà en primer 
lloc d e i a 'l'crua i l a nomena ren Canwnge Ar-
xiucr, i Ini Os estat fins ara. 
S'atica dins s'Arvin de la Seu per ordenar 
lo, i s'hi desteivinà cinc anys, fent hi una fei-
nada grossa i de gran profit, ordenant i classi-
ficant es milenars de documents d'aquell pre-
ciós Arxiu, fent-lo 1111 d'ets arxius més ben orde-
nats i ben engarbulláis que hi haja en tota 
Espanya. 
Hi ha nue veure la tota sa feina que el 
Dr. Miralles feu dins aquell arxiu: escrigué una 
cèdula ben espinzellada de cada document, 
expressant hi sa sustancia i totes ses particula-
ridats de ta! document. Aquestes cèdules, que 
son una partida de milenars, limpien un bell 
esbart de llibretes, que fan tot una llibreria, 
totes ben ordenades, a ti de que amb un sant-i-
amèn quisvuia puga trobar qualsevol document 
que li interés de tal Arxiu. An aixo afegí el 
Dr. Miralles una Memoria Histórica descriptiva 
de dit arxiu, una taula o indic de cartes arxiua-
des, un altra taula de documents notarials, una 
altra de papers allourc, un Repertori o indic 
alfabètic de ses Actes Capitulars de tot es 
sigle XIX i des que correm, i llavò un Estudi 
de ses Relliquies i Relltcarts de la Sèu. 
Fonc Fiscal Esglesiástir de 31 d'octubre de 
1891 fins dia 1 d'abnl de 1903, i l'any 1893 el 
feren Stibpromotor de la Fe per instruir el 
Procés Apostòlic de Canonisacíó de la Bla. Ca-
talina Tomás. 
Es estat Examinador Sinodal dc Mallorca, 
Delegat per procurar s'erecció de Círcols Catò-
lics d'Obrers, Secretari de sa Junta Diocesana 
d'Organisació Católica, Vocal de r,a Comissió 
Encarregada de revisar es Catecisme de la 
Diócesi, Delegat de sj Lliga Mallorquina de 
Pregaries, Delegat per fomentar s'erecció de sa 
Basílica Teresiana a Alba de 'formes, Vocal de 
sa Junta de Govern dc s'Hospiei de ses Mime-
nes de Palma, Diputat de Disciplina des Semi-
nari, Vocal Esglesiástic de sa Junta Provincial 
d'Instrucció Pública de Balears, Jutge de Tri-
bunal d'Oposicions a una Canongía, Consiliari 
des Círcol d'Obrers Catòlics de Palma, Presi-
dent de sa Sociedat de Socos Mutuals des 
Clero de Mallorca, Conseier i Procurador Major 
de Sant Pere ¡ Sant Bernat. 
F,s Predicador Supernumerari de S. M. lo 
Sr. Rei N'Anfós XIII, Diputat d'Hisenda des 
Seminari, Consiliari des Consei Diocesà d'Asso-
ciacions Catòliques Obreres, Director de s'Asso-
ciació de Mestras de Sta. Teresa de Jesús, 
Vocal de sa Junta d'F.stalvis i Munt de Piedat 
de Balears, President des Consei Administratiu 
des diari Correo de Mallorca, Vocal de sa Junta 
de Govern de sa Sociedat Arqueológica Lulia-
na, Vocal de sa Comissió Editora de ses obres 
del Bt. Ramon Lull, Vocal Secretari de la Co-
missió Provincial de Monuments, i Membre 
Corresponent de les Reials Acadèmies ele i' His-
toria i dt Relies Arts de St. Ferran, de llanes 
Lletres de Parcelaria, de Reties Arts de St, Lluu 
i 'Provincial de Saragossa, i de la Sociedat Ar-
queològica de Tarragona. 
Ha escrits articles per molts de periòdics i 
revistes de Mallorca i des Continent; lia posats 
pròlegs a una partida de llibres i ha presentades 
Memòries an el Congres Catòlic Nacional de 
Sevilla, a s'Kucarístic Nacional de Valencia, a 
s'lnternacional Anti-masónic de Trcnt, an es 
Congres Internacional de Ciències Històriques 
de Barcelona í an es Congrés Internacional 
d'Apologètica de Vich; í demunt tot això funda 
i dirigí el Semanario Católica (1888 —1890), el 
setmanari Mallorca (1898 — 1901) i Boletín 
Obrero (1009 — 19121 ; dirigí el Bolle/i de la So-
cietat Arqueològica Luliana ets anys 1 9 0 6 — 1 9 1 2 ; 
i es Diari Correo de Mallorca, essent-ne 1'ánima 
des que's funda dins el mars de 1910, feni-ne 
un des notables diaris catòlics d'Espanya, 
Ses obres i opuscles que ha publicats, fan 
tot un estol. Ventassí els títols i ses entressenyes 
bibliogràfiques. 
1. Colección de trozos en prosa y verso esco-
gidos en los modeinos autores Castellanos. Palma, 
tip. Catòlica Balear. 1885; 328 pàgines en 8 ." 
declarada de text per R. 0 . de 20 desembre 
1886, i recomenada en 31 mars 1887 an es 
Mestres de les Balears per la Junta Provincial 
d'Instrucció Pública, 
2. Santo Tomàs de Aqnino y el moderno 
régimen constitucional, precedido de un prólogo 
del Dr. D. Juan ÍSÍanue! Ortiy Lara. Madrid, 
impr. Asilo de Huérfanos, I 8 9 O ; L 1 V X ' 6 O pag. 
en 4 ' " . 
3. La Filosofía Cristiana y su restauración, 
Palma, tip. de Villalonga, 1 8 9 1 ; 18 pág. en 4 " " . 
4. La Secta Rosminiana; Palma, tip. Cató-
lica balear, 1891 ; 50 pag. en 8»-
5. La Filosofia mallorquina en iSço. Pal-
ma, id., 1891 ; 106 pág. en 8 " 
6. Difinición católica di la Historia. Ver-
sión del opúsculo francés del mismo título escrito 
por León (¡aut'ter. Palma, id. 1891; 52 pág. en 8 U -
7. Faginas morales. Palma, id. 1891; 58 
pág. en 8 " . 
8. Xolicias sobre ¿Vutt/ra Señora de la Salud, 
Palma, típ. de Colomar, 1891 ; 64 pág. en 8" 
9. Curiosidades lexicográficas. Palm 1, id. 
1892; 72 pag. en 4 1 " , 
10. La existencia de Dios y el criticismo 
kantiano. Palma, id. 1892; 100 pag. en 4 . J I ! 
1 1 . Indicaciones sobre la ejecución Je la 
Encíclica A E T E R N I P A T R I S . Astorga, impr. de 
López, 1893; 52 pág. en .)"". 
12. Una cuestión escolástica. Valencia, impr. 
de Domènech, 1895; 8 pág. en 4"". major. 
13. Apuntes sobre la Asociación Je la Ora-
ción y Vela a! Santísimo Sacramento Jurante el 
jubileo Je Cuarenta Horas, establecida en la ciu-
JaJ Je Palma. Palma, tip. cat. balear. 1895; 
VI-2Ó pág. en 4 j r l , major. 
14. La MaJre Jel Amor Hernioso. Huesca, 
t¡p. de Pérez, 1897; ió pág, en 4a-". 
15. Grandeza de .liaría Santísima en su 
InrnaculaJa Concepción. Huesca, id. (898; 19 
pág, en 4 j r ' . 
16. La Conquista Je ¿\Callorcay ta civiliza-
ción. Palma, ¡mpr.de Tons, 1898; 24 pág. en 4 1 " . 
17. Panegírico del Beato Francisco Clet. 
Palma, tip, de Amengual y Muntaner, 1901; 
24 pág. en 4* " . 
[8, FJ buen solJaJo Je Cristo. Barcelona, 
tip. de Giró, 1901 ; 15 pág. en 4*". 
19. Platica en la toma de hábito de l» 
Srita. D.n Josefa Mir y Jaume. Palma, típ. de 
Amengual y Muntaner, 1903; 15 pág. en 8u. 
major. 
20. Sermón sobre el Oratorio Pama de San 
Felipe i Veri. — Huesca, tip. de Delgado, 1903; 
r6 pág. en 4 1 " . 
21. Panegírico de San Felipe Xeri. Huesca, 
id. 1903; ió pág. en 4*". 
22. Panegírico de San Xicolás de Pari. 
Huesca, impr. de Blasco, 1903; 17 pág. en 4*", 
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50. Palma y su Patrón.—Palma, Guasp, 
190S; 24 págs. en 4 1 " . major. 
51 . San Miguel Arcàngel.— Huesca, Blas-
co, mío,: 19 págs. en 4 , r ! . 
•52. Consuelos del Juicio jinai. — 'ul. id. id.; 
ió id. en id. 
53. La Bendición dt las caías nía/eriales.— 
id. id. id.: ió id. id. 
54. Perfección de la Ley Xueva.—ïà. ¡d. 
id.; 1 2 id. id. 
55. /•.'/ orgullo.—\d. id. 1909; 12 id. id. 
50. /.,, Ingratitud.—id. id. id.: 12 id. id. 
57. La misericordia de Cristo.- \ú. id. id.; 
1 2 id. id. 
5.^ . Dios y el Ce\ir.—id. id. id.: 13 id. id, 
59. Panegírico de San Agustín. 
fio. Constitución y ¡leales Ordenes.—Palma, 
Guasp. m í o ; r8i p.íg. en 8". 
<< 1 . Dogma católico y heroísmo cristiano, 
Prólogo de Villclga. - Huesca, Tomás Blasco. 
1910. XI — 273 pág. en 4 1 :-
(>:. Justificación de la Conquista de Ma-
llorca.—Palma, Tous, m u ; 18 pág. en 4*". 
major. 
Ademes ha publicades unes rutantes obres 
tina ès un tom de 63o planes) sensa tirina per 
les circunstancies especials en (pieles publica, 
i que encara no és hora de dir que són escrites 
d'ell, í no es (pie ell sen empegueesca ni hi 
baja motiu per cmpcgueír-sc'n, sino tot lo 
contrari. 
Totes ses obres que li:; publicades son en 
castellà; pero no ès perqué ell siga gens con-
trari de s'esi riure cn català de Mallorca. Hasta 
dir (pie va esser ell que l'any r S7c> inos con-
vertí a s'escriu re en inl I tengo, cent voltes ben-
volguda i gloriosa, que no hem abandonada 
pus de llavó cusa ni a comptes, Den no mos ho 
tenga en retret ni cn vana gloria. ;Ah ido? 
Essent del Dr. Miralles aqueix enfilai de 
coses, tan notable come teòleg, come filòsof, 
come predicador, come publicista i sacerdot 
exemplar, havent treballat tant de cap, dc 
ploma, de páranla i en tants de rams, 110 ès 
genscxlrany que es Govern d'Espanya I'haja 
Presentat per llisbe i que el Papa I'haja Accep-
tat i volgut per aqueixa altíssima dignidat de 
Succssor dels Apòstols i posat de l'Esperit Sant 
per retgir l'Església de Deu. 
tjue sien aqueixes coses i totes ses altres del 
món per major honra i gloria de Deu. Amén! 
23. La mayor de nuestras glorias, Ita n e lo-
na, tip. de Giró, 1904, 15 pág. cn 4 " " . 
24. Maravilla del Amor divino, id. id., 
16 pág. en 4 " " . 
25- Panegírico de San Bernardo. Huesca, 
impr. de Blasco; 1904. 15 pág. en 4*". 
2Ó. Todo por María.—Huesea, impr. de 
Blasco, 1904; 14 pág. en 4 " ' . 
27. La Oración, id. id. id.; i t pág. en 4*". 
28. San Vicente de Paul. id. id. id. 1005; 
ió pág. en 4 " 1 . 
29. Panegírico de San Antonio de l'adua. 
id. id. id.; 15 pág. en 4 " " . 
.50. I.a Esperanto Cristiana, id. id. id.; 
15 pág. en 4»". 
3 1 . /.a Orden Meretdaria, id. id. id.; 15 
pág. en 4"" . 
32. Lealtad de Mana. id . id. id. 15 p á g . 
en 4 ' " . 
33 . Ascensiones del tarazón, — llarcelonro 
tip. Altes, 1905; ió pág. en 4-"'. 
34. Panegírico de S/a. I rsula y empaneras 
mártires.—Huesea,, impr. de Blasco, 1905; 14 
pág. en 4 a " . 
3 5 . Sermón de Dominica de Septuagésima. 
id. id. id. 
36. El Patrocinio de San José.—Vallado-
lid, tip. de Cuesta, n>oó; 14 pág. cn 4- 1 1 1. 
37 . María y la Naturaleza, id. id. id. id. id. 
38. Panegírico de San Ignacio de I.oyola. 
id. id. id.; 16 id. 
39. El sueño de Josas.—Huesca, impr. de 
Blasco, 1906; 13 pág. en 4'• ' . 
40. Patriotismo de 'Jesús, id. id, id.; id. 
4 1 . Orar en nombre de Cristo.—-id. id. id.; 
11 pág. en 4 J " . 
42. El Perdón de las ofensas.—id. id. 11)07; 
li pág. en 4 J " . 
43. I.a Purea de María, id. id. id.: 13 
pág. en 4n". 
44. Panegírico del B. Marcos Esteban Cri-
sin.—Valladolid, Cuesla, 1907; 16 pág. en . [ ' : . 
45. Dolores gloriosos de la Virgen, id. id. 
id ; 15 pág. en 4*". 
46. Divina Segadora y derolas espi aderas 
(Hijas de María de Sfa. Eulalia).— Valladolid, 
Cuesta, 1007; 15 pág. en 4 ' " . 
47. Los Carmelitas de Co/ipicgnc.— Valla-
dolid, Cuesta, itioS; 17 pág. en 7 a ' 1 . 
48. Heroísmo Cristiano.—id. id. id.; 16 
pág. en 4 a " . 
49. Modelo de Maestras. — Valladolid, 
Cuesta, 1908; 14 pág. en 4 " 1 . 
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C A P B R E U 
ordeitai l'any i3.it dels estaMUDeïts y donatius rels per ünr> Nu no 
S W . lie la sena ponió 
t-OKi'LI S»j > 
Sexto décimo kalendas octobris. 
400 Nuno sancii damtis tibi Petro Johanni et 
tuis quasdam domos et quodam cortal satis 
propc dictas domos. Et affrontant dictas domos 
de vna parte in via, de secunda in domibus R. 
bertius ¡r) quas per nos tenet, de tercia in drj-
mibus B. de solerio quas per nos tenet, de 
quarta G. astruclii. Cortal siue domos aflron-
tant de vna parte in via publica sequie, de 
duabus partibus in domibus Bn. de solerio quas 
per nos tenet, de quarta in domibus liertran 
picaperes, Ad censum vnius ma/.emotine, sig-
ntini perole. 'Pestes: Ferrarius de obelo, f frater 
Bcrtrandus, Ferrarius de obelo (sicj. 
401 Nuno sancii uoluntate tideli nostro Gar/ia 
rcpositarii, datnus ct oflcrimus deo et beale 
Nt-iri^ ct vninersis fratnbus predicatoribus Ma-
joricarum quoddam pati quod habemus in Ciui-
tate Maioricarum conttg.ium muro Almudayne, 
circa portalle uouum quod dicti prcdicatores fe-
cerunt, ad introhitum di< 11 portallis. El affronlat 
dictum pati de vna parle in via publica, de alia 
parte in muro, de alia parte in tenedone C a m a 
rcpositarii quod per nos tenet, de quarta in 
introitu portallis ueteris. Dictum pati habeatis 
liberum c t quietum atl uestras uoluntates fa-
cíendas, Et ego Garfia rcpositarii, uoluntate 
domini Nunonis, laudo ct firmo dictum dona-
tionem. Testes: ffr. Bcrtrandus, Ferrarías de 
obeto, B. de podio. 
Sexto Calendas octobris, 
402 Nuno sancii damus tibi Perclc, vxori 
quondam Magistri Radulií, quasdam domos in 
ciuitate Maioricarum. Et affrontant de vna parte 
in domibus Pctri de uibana, et de alia parte in 
domibus Raymundi de sent Pere, de tercia et 
de quarta in viis publicis. Et dones nobis j . 
bisancium in festo Pasche. Et retinemus fat i -
cam, et scribaniam, etc., et faciemus babere etc. 
Testes: frater Bertrandns, Ferrarius de olzeto, 
H. de < otéis. 
Sexto kalendas octobris anno Dni. 
M . ' C O . x x x . - i x . 6 
403 Nuno sancii damus tibi R. de conillis 
juniori et tuis, quedam cazalacia que habemus 
in ciuitate Maioricarum circa cequiam. Et 
affrontant de vna parte in via sequie, de alia in 
domibus Dauid, de tercia m domibus Bonafo-
uat de tarasco, de quarta in domibus Poncii 
causincr. Tali condicione quod lencas ipsas in 
teudum per nos, ct facías uoluntates lúas ex-
ceptis elerteis ordinibus. Testes: fr. Bcrtrandus, 
Petrus rocha, Perrarius sal¿et, Garcia reboster. 
Quarto kalendas octobris. 
401 Nuno sancii damus libi Petro de rupe ct 
tuis quoddam pati quod habemus in ciuitate 
Maioricarum in a¿och, videlicet totum jus quod 
ibi habemus et habere debemus. Et affrontat in 
viis. in orto sánete Margante. Ad faciendum 
ibi domos, operatoria uel ortum, «el quecum-
qiie bastimenta uolueris; tali condicione quod 
tencas ipsum per nos in numero caballerie sicut 
tenes alios honores (¡uos tibí dedimus ratione 
caballerie, ad omites tuas uoluntates, saluo jure 
ct dominio nostro Testes: frater Bertrandus, 
Bn. de pao, ferrarius de podio. 
(Quinto kalendas octobris. 
465 Nuno sancii damus tibi Bernardo marlino 
quasdam domos quas habemus intus Majoricis, 
et vnam tabulam in macello nostro. Et affrontat 
de vna parte in via publica, ct de alia in Ria-
ria, et de alia in domibus Michaelis corredor, 
et de alia in domibus Un. de scala. Et tabula se 
tenet cum tabula Bng. narbone, et de alia in 
operatorio Johannis lo petit, de tercia in opera-
torio ling. narbone, de alia in via publica. El 
dones nobis pro domibus vna inazemotina ct 
jiro tabula aliam, et non possis uendere vnum 
sine a¿io etc. Et retinemus láticam, scribaniam, 
etc. Paciatis in tabula officium macellarie, et 
non vendas intus ij. anuos predicta, et faciain 
habere. Testes: fr. l'crtrandus, Ferrarius de 
oléelo, Garcia Reposter. 
Kalendas octobris. 
406 Nuno sancii damus tibi Guillermo de orta 
et Dulcíe vxori lúe quasdam domos in ciuitate 
Maioricarum. P't affrontant de duahus parlibus 
in viis, ct de tercia in tenedone Pcrrarii ollarii, 
de quarta in domibus et in orto Johanni ffran-
cesch. Et donetis noliis vnam mazemotinam in 
festo Pasche, faticam, scribaniam, etc. Testes: 
F. de olzeto, Un, de olzeto, Ferrarius de orta. 
* 
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Pridie kalcndas nouembris. 
412 Nuno Sancii, dei gracia etc. damus líbt 
dilecto nostro Raymundo caries quasdam do-
mos in ctuitate Maioricarum que fuerunt in 
partita carros, et atlromant in uta, de ij. in 
domibus Arnaldi de pabia, de alia 
Ccnsus vnum par gallinarum in 
festo Pasche. 'Testes: frater Bertrandus, Ferra-
rius dc olzeto, G-" reposter. 
Kalcndas nouembris. 
41.1 Nuno sancii damus tibi Baldouino militi 
quasdam domos intus Majoricas. Kt alfrontant 
dc vna parte in via que uadil ad lemplum, dc 
secunda in domibus Kazer, dc tertia in honore 
nostro, de quarta in honore domini Regis. Kl 
leneas ipsas domos sicut alios honores tenes 
per nos ad caballeriam. 
Sexto idus nouemhris. 
414 Nuno sancii damus libi Bernardo de 
podio, de harchinona, quedam cas atac i a intus 
Majoricas. El affrontant dc vna parte in via, et 
de alia in adoberüs tuis quas per nos tenes et in 
Riaria, et de tercia in orto Bercngarii asopar-
di, cl de quarta in icnentia Ser Antelm que per 
nos tenet. Ad censum j . mazemotinam in festo 
pasche, fatica etc. 'Testes: Petrus de Rocha 
Raymundus layn, Ferrarius salzet. 
415 ítem damus tibi quoddam casalacia intus 
Maioricas; ct alfrontant dc duabus partibus in 
viis, de tertia et dc quarta in honore noslro. 
Ad censum duarum mázemotinarum in festo 
pasche. 'Testes ut supra. 
Sexto idus 01 tobris. 
416 ítem damus tibi llucraldo carter et Bea-
trix vxori lite ct quasdam domos intus 
Maioricas. Et affrontant de tribus partibus in 
viis, ct dc quarta in balneis: ad censum ij. ma-
/eniotinariim in festo pasche. Re l ineo: fati-
cam, 'Testes: fr. Berlrandus, Raymundus layn, 
Arnaldus de fonte. 
Sexto idus octobris. 
417 Nuno sancii ad preces populatorum nos-
trorum intus ciuitatem Maioricarum rommo-
rancium, ct futurorum, ponimus ccrlam sum-
Quinto idus octobris anno Dni. M . ° C C . " 
xxx." nono. 
407 Nuno sancii damus tibi Petrodc balague-
rio et Marie vxori tue, supradictas domos, ad 
censum vníus mazemotine. Testes: fr. Bertran-
dus, Ferrarius de olzeto, Ferrarius dc orta. 
—Rcquire domos contentas in dicta notula in 
libro notularum domini Nunonis sancii si habe-
res necesse affronlationcs supra istam notulam 
et in calendario isto. 
408 ítem damus tibi Bernardo mir el (¡uillcr-
me vxori tue quasdam domos. Affrontant de 
vna parte in via publica, dc secunda in domi-
bus Jacobi de plano, dc duabus partibus in 
domibus Mari. Ad censum iij. so!, in festo 
pasche, faticam, et scribaniam, etc. Tcstcs-
Ferrarius dc ol/.cto, Ferrarius dc orta, (ion: 
zaluo. 
409 Nuno sancii damus tibi l'etro ptnxencs 
et Causidc vxori tue, quasdam domos quas 
dedimus l'ctro dc capmain. F.t affrontant dc 
duabus partibus in viis, de tercia in domibus 
Amaldi calaffal, dc quarta in domibus Fine 
quas per nos tenct. Ad censum j . mazemotine 
in festo pasche, faticam, scribaniam, etc. Hanc 
donacioncm tibi facimus saluo jure P. de cap-
main, ita quod si P. de capnutyn uoluerit recu-
perare dictas domos soluat libi xxxxvij. solidos 
quos misistis in opere el missionc dictarum 
domorum, quos babeas super dictas domos. 
Testes: Ferntritia dc orla, Bn. Gucraldus. 
Sexto dei imo kalcndas nouembris. 
411» Nuno sancii damus libi Pctro dc*pardi-
nes quasdam domos sicut 'Thomas dc nauarre 
quondam cas tencbat per nos. Kt affrontal dc 
tribus partibus in honore nostro, et in via. Ad 
censum iij. morabatinorum in festo pasche, fati-
cam, scribaniam, etc. 'Testes: fruter Bertrandus, 
Ferrarius de olzeto, Bernardus dc olzeto. 
Quarto kalcndas novembris. 
411 Nuno sancii damus tibi Martino ferran-
dis et tuis vnum operatorium 1 um solerio. 
Et alí'rontant de duabus partibus in via publica 
et de alus in honore nostro. Ad censum vnius 
morabatini m festo pasche, faticam, scribaniam, 
etc. Testes: frater Bertrandus, Ferrarius salzet, 
Gartzia reboster. 
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mam in laudimiis et foriscapis, scilicet quod 
dent de honoribus quas per nos tenent intus 
ciuitatem, de illis quas modo nos habemus et 
tenemus, sextant partem pro laudimio et non 
amplius. Promitentes etc. Testes: Raymundus 
episcopus Maioricarum, Bertrandus dalfm, Ray-
mundus layn, fir. Bertrandus, Raymundus de 
podio, Guillermus ugo, Ferrarius de olzeto, 
Raymundus de Conte, Raymundus caries (?), qui 
notaui (':), , . 
4 1 S Nuno sancii damiis tibi l-'errarío de co-
trazeles qnasdam domos in Ciuilate Maiorira-
rum; el arïrontani de dtiabiis partibtts in Gis. et 
de tercia in domíbus Petri celer, et de quarta 
in domibus üuascunye. Ad censum vj. dena-
riorum ¡n testo pasche. Testes: Ferrarrus de 
olzeto, (Jarcia reposier. 
Quinto idus nouembris. 
4 1 9 Nuno sancii damns tibi Bernardo gasc 
quasdam domos et vnam labutam in macello 
intus ciuitatem Maioricarum. Kt allrontani de 
duabus part i luis iu viis, et de alia in domibus 
Bo. de lauaneres, de tercia in domibus Beren-
garii bedel, et dcalia in via. Kt detis de domi-
bus . j . niazemotinam et de tabula ,j . ma/emoi-
nam. Faticam. Testes: Ferrarius saizet et Bu. 
saizet, Ferrarius dorta. 
Quarto idus nouembris. 
420 Nuno sancü damus ordini captiuorum et 
helemosine vnam mazemotinam censualem cum 
dominio nostro et senioratico quod habemus et 
liabere debemus in domibus que 
sunt in ciu i ta te Maioricarum quas Magister 
Johannes notarius per nos tenet. Kt aHiontam 
de duabus partibtts in bonorc nostro, de alia in 
via, de alia in operatoria episcopi ( .nunde . 
Franchas et ad omnes volúntales faciendas sine 
reteniu. Testes: Ferrarius saizet, Ferrarius her-
irán, Rn. de olzeto, et R. caries. 
421 Nuno sancii damus ct assignamns ronfra-
trie Beate Marie in ecclesia Beati Andree celé-
brate, vnam niazemotinam censualem quolibet 
anno. Et mandamus bajulo nostro Eerrario de 
olzeto quod assignet dicte confratrie díctam 
mazemotinam loco et nomine nostro, el quid-
quid etc. Testes: fr. Bertran, Raymundus layn, 
Ferrarius salzet. 
422 Nuno sancii damus licenciam et posse tibi 
Ferrario de olzeto quod loco et nomine nostri 
possis exconcatare (?) Magistro Johanni vnam 
mazemotinam quam ipse donat de domibus 
quas comprauit de Bn. de salas et vxore sua 
Maria, et quod teneat dictas domos per nos 
sicut tenet alias domos suas. Testes: frater Ber-
trandus, Bn, de olzeto, Bng. dareyns. 
423 Et damus tibi Ferrario de orta quasdam 
domos et vnum operatoríum juxta cequiani. Et 
uf front at operatorium de vna parte in via pu-
blica, et de alia parle in domibus (inillermi de 
elenco in quibus modo STAT Raymiir.ditS de 
clerico, de alüs partibtts in domibus Mu. de 
CARDONA; el (loMUS alfrontat .le duabus parlibu-i 
in viis pubticis, de alia in domibus Ser SALADI. 
de alia in domibus quas solebat tenere Johannes 
de cerueria. Et des de operatorio j . mazemoti-
nam et mediam, et de domibus mediain maze-
motinam in festo pasche. Beiinemns l'aticam 
etc. Testes: Ferrarius de olzeto, l). sancíí, G--1 
reposter. 
424 Nuno sancii damus TIBI 0 . a orttz quedant 
(asalaria in ciuilate Maioricarum. Et ai frontal 
tle vna parte in domibus luis, de ALIA in via (pie 
non trànsit, de alia in honore que fuit Arnaldi 
de sadoua, de alia in orto Raymundi de fonte. 
Census vnius libre piperis in festo pasche, fati-
cam x, dierum. Testes: Ferrarius de olzeto, G c . 
reposter, Exameno, 1 >om¡nicus Sanxo. 
Tercio idus nouembris. 
425 ítem damus tibi D, sanxo quoddam pati 
prope tuas domos intus Majoricas. Et affrontal 
de tribus partilms ¡n viis publicis, de quarta in 
domibus luis. Ad censum morabati* 
norum in fesio pasche, faticam x. dierum. Tes-
tes quo supra. 
426 ítem damus libi Garcia eneguiz nepoti 
Garcie repositarii, quasdam domos que fuerunt 
Jacobí hateial intus Maioricas in carrario Sti. 
Battholomei. Et affrontant ín via, de alia in 
domibus G. sartoris, de alia in domibus Gui-
llerme den Vincencio, de alia in honore nos-
tro. Ad censum j . bizancii in festo pasche. 
Testes: fr. Bertrandus, Ferrarius salzet, Ferra-
rius de orta, 
Hic intrauit Ferrarius de olzeto, 
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Nono kalendas januarii. 
427 ítem ego Perrarius de ol/eto dono et 
stabilio tibi Guillermo de Vergerio perpetuo 
quoddam alfondicnm dirutum intus ciuítatem 
Maioricarum. Affrontat de vna parte in via, de 
aliis partibus in honore domini Nunonis sanrii. 
Cum ómnibus rensus ij. moribatinorum, bo-
nos, non alphonsinos, in auro, et perpetuo 
annuatim in testo pasche. Testes: Ferrari lis 
dona et Un. de ol/eto. 
42S ferrarius de ol/eto bajulus et procurator 
domini Nunonis sancii in ciuitate Maioricarum 
ex eius parte dono et stabilio Ubi Ferrarlo de 
blinra et Ferrarlo de topricalo perp'.'tuo quod-
dam ad molendinum quod dominus Nuno habet 
intus ciuitatem Maioricarum in torrente cum 
aquis rego et capite rego et cum mcattt aque 
et cum ómnibus snis aemprivis et vtensilibus. 
Ita quod detis domino Nuno quintum de omni 
multura quam dictum molendinum Incrali lue-
ritis ullo modo. Testes: Petrus de calidis, G. de 
uergerio et Hu. de ol/eto. 
42i> Ítem assigno ordini et helémosme capti-
vorum et fratribus eíusdem perpetuo per alo. 
dium franchum vnam ma/emotinam censualem 
cum omni dominio ut senioratico suo quam 
idem dominus Nuno habet et accipit et habere 
et accipere debet in quibusdam domibus quas 
tenet Magister Johannis notarius ipsius ad een-
sum vnius ma/emotine. Ft sunt dirte domus in 
ciuitate Maioricarum ante hospitaie sánete F.u-
alie, prout affrontant de ij. partibus in honore 
domini Nunonis sancii, de alia in via, de alia in 
operatorio Fpisropi gerunde. Ouam mazemo 
linain cum omni dominio stto assigno ad omnes 
uoluntates faciendas sicut continetur in quibus-
dam instrumentis quam ex inde dominus Nuno 
dicti ordini fecit. Testes: Un. de ol/eto, P. des 
pla, Ferrarius dorta. 
430 ítem dono el stabilio tibi Durando de 
rucellis perpetuo vnum furntim cum cassalibus 
eidem turno contiguis in ciuitate Maioricarum 
¡n porcione quam dominus Nuno emil de Kay-
mundo berengarü. Affrontat de ij. partibus in 
viis publicis, de aliis ¡n honoribus domini Nu-
nonis cum ómnibus Censiis iij. maícmotinas 
bonas in festo pasche. Testes: Bn. ferrarii de 
Terrachona et Ferrarius dorta et Dominicus 
andans (?). Non fit in pergameneo; Hng. de rees 
teñe 1 notam. 
xiüj. kalendas februarii. 
4 3 1 Ítem ego Ferrarius de ol/eto bajulus et 
proeurator domini Nunonis sancii recognosco 
et in tieritate confíteor tibi Guillermo de uer-
gerio quod uenisti ante presenciam meam hos-
tendens quoddam instrumentum fartum per 
M. [ohannem notarium domini Nunonis in qua 
affrontat iones quorumdam staticorum que P. 
de monte l.anrencii et filius suus G. acaptaue-
rnnt a domino Nuno pro iiij111. ma/.emotinis 
censualibus, sicuti in instrumento inde confecto 
et sigillato conlinebatur, in quo instrumento 
affrontationes non cuntí neban tur nec erant 
scripte sicuti scribi et apponi debebant. Ynde 
uiso instrumento acapiti et donaciom's domini 
Nunonis, uiso instrumento cum quo tu emisli 
a dictis acaptatorihus qui cum proliis homini-
bus, que affrontat iones erant scite et possite 
sicuti in carta empcionis quam dictus G. de 
uergerio ex inde fecisti continebattir, quod ins-
trumentum sic incipit: Manifest uní sit cunctis 
quod ego Petrus de monte Laurencio et Gui-
llermus ftlius eius ambo etc. Ft finitur: ita 
ín hoc quarto kalendas Madii anno 
Domini Millesimo CC. uxxx." tertio. F.t fuit 
etiam clausum per manum Magistri Johannis 
notarü domini Nunoois; cuitis affrontationes 
sic inc.ipiunt: Dicta siálica domorum terminan-
lur e\ duabus partibus in viis publicis et in 
honore domini Nunonis sancii, et in alfundico 
Herengarii Ft ita uisum fuit et lega-
liter intelleximus, ex autoriate domini Nunonis 
qua lungemur in hac parte, concedo tibi dicto 
Guillermo de uerger et tuis perpetuo cum hoc 
presenti instrumento perpetuo valituro quod 
non obstante errore affrontationttm instrumenti 
adqtiisicionis possis hoc instrumento uti quan¬ 
tum a d affrontationes, dando et cedendo tibi 
et tuis ex hoc instrumento vim et potestatem 
dandi et distribuendi et tuam uoluntatem la-
ciendi sicut hoc instrumentum cum suis affron-
tationibus resonat, saino censu senioratico et 
latirá domini Nunonis et suorum, sicut in aliis 
instrumentis continetur. Testes: A. de 'Pego-
res, F. dorta, Bn. de ol/eto. 
432 Ferrarius de ol/elo baiulus et proeurator, 
laudo et concedo Petro de cerueria et tuis 
perpetuo illas domos quas frater tttus J, de 
cernerla habebat et tenebat pro domino Nuno-
ne intus ciuitatem Maioricarum saluo jure quod 
dictus frater tuus ibi habet et habere debet 
e. . . . quodam casalacio Ferrarii de 
orta et quod tenet per dominum Nunonem, et 
in qiiodam alio casalacio domini Nunonis, et 
de alia in domibus Companni de mancor ("'), 
et de alus duabus partí bus in mis publicis. Ita 
quod dones tu et tui censum quod ipse dah.it 
siue consueuit daré. Testes: Guíllemtús de bal-
neis, et A. Kerrarii de ualle fecunda. 
Nono kalendas februarü anno domini 
Millesimo CC." \xx.° ix.° 
.133 Ferrarius de ol/eto baiulus et proctirator 
domini Nunonis sancii etc. dono et stabilio ad 
operandum et ronslruendum uobis (Terrario 
pican perpetuo tant uní de illa platea que cst in 
ciuitate Maioricarum ante domos tuas et domos 
Hernardi marsilii quantum tenet fronteria die-
larum domorum tuarum que uadit usque ad 
carrariam que trànsit ante domos Bernardi 
caramela. Quam nero placiam quam tibi dono 
affrontat de vna parte in via publica mayori 
(pía ¡tur ad mare, et de alia in via (pie trànsit 
in domibus Bn, caramela et dictam plateam, et 
de alia in via que trànsit ante domos tuas et 
dictam plateam, et de alia in remanente dicté 
platee, prout dictam plateam libi assígnauí, 
ítem dono tibi et tuis ex parte domini Nunonis 
et suorum, plenum posse et licenciam quod 
possis faceré et construere super illam carre-
riam que est inter dictas domos tuas in quibus 
modo habitatis et dictam plateam quam dono 
usque ad celum cum archis uel alio quolihel 
opere quocumque, nidelicet opus super dictam 
carreriam usque ad celum lacere construere 
uoluerís ad uoluntatem tuam sine aliqua con-
tradictione, saluo lamen transitu dicte carra-
rie, sicut modo est dicta carraria assignata 
inter domos tuas et eadem platea, Census pro 
predictis üij. mazemotinis annuatim in festo 
pasche. Testes: Bn. de ol/eto, Bng. ferrer, Bn. 
de pau. 
Sexto kalendas martii. 
434 Ferrarius de obelo baiulus et procurator 
domini Nunonis in ierra de Maioricis, e\ eius 
parte et omnium suorum, dono et stabilio tibi 
Bng. Ferrer de uitlario Q\perpetuo quasdam do-
mos in ciuitate Maioricarum ante hospitaie Ste. 
Kulalie. Ft affrontant de vna parte in via publica 
ante dictum hospitaie, et de tribus part ¡bus. . . 
Fins aquí arriba el Capbreu y uxí 
fineix en sech per falta de tota la part 
restant, que devia esser encara consi-
derable si el llibre comprenia també, 
com es de suposar, les notes de esta-
bliments y donacions de les cases y 
terres que tenía fora de la ciutat el 
noble pordoner. 
Lo (pie n queda forma un plech de 
5 8 tulles de paper en fol, que cosit ab 
altres fragments de protocols v docu-
ments notarials de diverses dates del 
sigle XIII, constituex el primer volum 
de la serie dita de Carles Reals, que 's 
conserva avuy en 1' Arxiu de Protocols 
procedent del del Real Patrimoni. Va 
rotulat aquest volum Civitatis ct par-
tí foránea' ab anno 1232 ad ¡233, 
v du el número d' orde j . j 1 . 
FCn la transcripció he procurat ser-
var la major escrúpulos!tal possible, y 
he confrontat segona vegada el text 
imprès ab 1'original. Llàstima que ' 1 
notari, o mes probablement, I' oficial 
de la Procurado ordenador del Cap-
breu per efecte de la cobransa de cen-
sáis y lliiistnes, no posas ab la seua 
feyna una mica d* aquesta bona cura. 
El lector haurà reparat j a seguntment 
ab quina frequencia se distreu el bo 
d' home al rstractar els litols originals 
que li presenten d s interesáis, y mal-
met y estrefá els noms de confrontant* 
y testimonis, com si j a no los sabés 
llegir, o los suprimeix per complet, o 
botant en la lectun. d una retxa a 
1' altre fa cas omís sense adonarsen de 
ijuant li passa per maya. 
Resulta empero axi y tot el docu-
ment de no pocb interés y curiositat 
per la seua data tan reculada, per les 
indicacions topogràfiques que conté 
respecti* de la ciutat mora y de la ciu-
tat cristiana, y per la multitut de per-
sonas de tota condició y estament que 
hi figuren, entre les quals sonen per 
primera vegada molts de noms dels 
que en el mateix stgle XIII y en el 
Següent major representació adquiriren. 
De tais indicacions y noms ne volia 
fer els índices corresponents; no m' ha 
llegut empero fins are arretglar sino el" 
5S 
primer^ el de donataris o establidors, 
que ve publicat a continuació; y cal ad-
vertir que per ordenar lo he considerats 
com a vertaders llinatges els apelatius 
que van junts a un nom propi, encara 
que se vege clar en molts de casos no 
ésser sino indicació de la procedencia 
o del ofici d' aquella person;i. I . i s du-
nes empero y els juheus els he possa-
des pel seu nom propi, encara quo 
qualquna ïi hi hage ab un sobrenom 
que bellcment es podria pendre per 
llinatge. 
Llista per orde alfabètich de les persones, 
a favor de les quals estan fets els 
establiments y donacions continguts 
en el Capbreu transcrit 
Abraphim filius Jucef. . Nuïn. 300 
Agen, Bernardas de . . 77 
Albareda, Vincensius de . . 68 
Albengena, Jacobus de . . 13S 
Albergat, Raymundus. . . . 271 
Alegre, Guillermus den. . . . 3 3 2 
Aleccia, uxor (luillermi Lomhardi . 17 
Alvira, uxor R. de Costoga, de Afillis. 45, 95 
Amabilia, mater (ínillenne de llerda. j i 5 
Amar, filius Jucef. . . . . 309 
Amer, vir Do/ete, filie Berengarie de 
Rupe. . . . . . . 
Amilla, uxor R. Fiveller. \*. Amalla. 
Ampuries, Bernardus de . . 37. 375 
Ancellini, Simón. 
Andreas, Magister 
A nero, Johannes, genuense. 
Aparicio. . . . . . 
Arnaldus, filius Arnaldi trompador 
Arnaldus, fiüns l\. I'errarii. 24.Í) 
Arnaldi, Petrus . 
Arnaldi, Stephanus, de Cafara 
Amalla, uxor R. Fiveller. 
Arnalilia. 
Aran, Bertrandus 
Asserendis, uxor 
naldi. 
Astrugus. . 
Astrugus Matza, 
Astrugus de Quillano, judeus 
Atzupardi, Berengarius. 
Aycardy, Bernardus . 
Aycardi. Raymundus. 
Aymeriti Bernardus, de Han hinona 
Balaguerio, Petrus de 
Baldovinus 
Barceló 
Barchinona, uxor B. Ses Comes. 
Bargagi, Jacobus . . . 
Barneres, Guillermus de. . 
de . 
(juondam Garcie Ar 
judeus 
3 
37« 
.'40 
1 1 1 
i o s 
295 
.161 
201 
3<S 
, 200 
144 
lo(» 
3 7 3 
308 
*34 
214 
20 
' i 1 
00 
' 77 
407 
4 ' 3 
251 
'47 
3*4 
3 3 * 
Barobe de Alexandria, filius Aaron, 
judeus • . . Núm. 
Baroni, Raymundus. . 
liarrau, Petrus. . 
Barruga, Petrus. 
Bartholomeua, de Perpiniano 
Martholemcua, uxor Poncii Calardi 
líartholomea de Cau(¡uolibero, amas 
PoiUiï Escalard 
Bartholomeua uxor Jnhannis Nonia 
ISabilonia . . . . 
ISalandi, Pontius, de Genua. 
Baldrich, (millermus. 
líaldrich, Johannes 
Balester, Guillermus . 
Balester, Petrus . 
lïalneis, Guillermus de. 
Baneolis, (leraldus de. 
Bastón, Petrus 
Haya, I .atfrancus. 
Beatrix, u\nr Gerakli Carter 
Helera, Guillermus de. 
Beneeto, judeus, de Caueholihero. 
Benedict í , Petrus, filius Brg. benedictí 
Benedictus . . . . . 
Heruienisl judeus. 
Berengaria . . . . . 
Berengaria, uxor G. de lïelera. 
Berengaria, uxor Petri Carceler. 
Berengaria, iix-or R. Cuyracer . 
Berengaria de sa Redorta, uxor Mar 
tini Elies. . . . . . 
Berengaria, uxor Bn. de Podio, de 
Terrauia 
Berengaria, uxor R. de Terra/a. 
Berengarius. . . . . 
Berga, Ferrarius de . . . 6 5 , 
Bernardus, filius Bn. Eslarra. 
liernardus, filius Bn. Pocasang . 
Berl/elav, Saltellus de. 
Belseldoni. Guillermus. 
Blancha, uxor í 1. Eeliu, de Caneto 
lllinca, Ferrarius. 
Bona. j o h a n n e s . . . . 
l·lonetus de Cauquolibero, judeus. 
l'.ouoanno, Bernardus de . 
Boterii, Petrus . . . . 
Boter, Raymundus . 
Hotet, Raymundus 
Boti, Guillermus 
Box, Johannes, tolteller . 
Boxa, Guillermus de la, filius Ermes 
sendis ('rient . . . . 
Brandi, Guillermus, de Perpiniano. 
Bro/.a, Bernardus de la, . (15 
Bruscha, Petrus . . . . 
Burgeti, llerengarius . 
Bnrsann, Fulchelus 
Calard, Pontius. . [ 6 3 , 
Caldero, G u i l l e r m u s . 
Calvo . . . . . . 
Cambrils, Rotlandus de, >,ubaterius 
Campsoris, Paschasius. 
Canauels, Vincentius. 
3 5 2 . 
17. 
pi, 
bis, 
'45 
201 
Só 
268 
3 5 3 
207 
180 
3 4 ' 
• 5 * 
43 
42S 
2 5 « 
83 
98 
2bq 
'42 
102 
363 
" 5 
' 3 4 
105 
97 
28 u 
2S2 
53. 3 i í f 
3(.i 
'7 1 
186 
207 
í- 5* 
l S S 
ú 
' 5 9 
326 
253 
' 5 5 
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Canes, Berengarius de • Núm 
Caorz, Tibaudus de . . 
Capitestagni. Bernardus. 
Capter, Bernardus 
Caramela, Bernardus . 
Careeler, Petrus. 
Carleuar, Pontius. . . r6, 
Caries, Raymundus , 
Carter, Geraldu.s. 
Casella, Petrus de . 
Castanina, Petrus 
Castelar, Arnaldus 
Castelet, Marchcsius dc. militis 
Casielfolit, Bcncdiclus dc. 
Castelló uiso. 
Castelló, Martinus de. 
Causida, uxor Petri Pinxencs 
Causiner, Pontius 
Cebellini, Nícholans, genuensis 
Cecilia Cepona . 
Cecilia, consanguínea G. Mercader 
Cecilia, filia quondam P. Durandi 
Cecilia, mater Petri Cibot. 
Cecilia, uxor Johannis . . . long 
Celleto, Raymundus dc 
Cerdani, Johannes 
Cervaria, Johannes de 
Cervaria, Petrus de . 
Ceyt Abenceyt, judeus 
Colaneris, Guillermus. 
Colelli, Guillermus . 
Columba, uxor Petri de Castanina 
Columbario, Gil de . 
Compan, Bernardus . 
Condamina, Stephanus dc. 
Confratrie Beate Mariein ecelesia Bcat 
Andree 
Conillis, Raymundus, júnior 
Corredor, Michael 
Correger, Paschallus . 
Corregerii, Bernardus. 
Corregoles, Petrus de. 
Cos, Raymundus. 
Costoga Raymundus, de Arulis 
Cotrazeles, Ferrarius de . 
Cucellis, Dnrandus . 
Cuyracer, Bernardus . 
Dalbengena V. Albengena . 
Darocha, Pelegrinus de . i'»5 
David, Guillermus 
David, filius den Muça . . 300 
Dietz, Gutcr 31 
Domin icha, uxor G arción i. . . 246 
Dominici, Ferrarius . . . . 347 
Domingo, Petrus. . . 2 3 1 , 278 
Domoni, Cer Assalt. . . 158 
Donato, Thome de, de Genua . . 4 
Dorbeni, Augerius, genuensis 36S 
Dozeta, filia Berenga rie de Rupe. . 3 
Dulcia de Barchinona. . . 1 1 4 
Dulcía, uxor Guillermi de Orta. . 406 
Duran, Bernardus, de Perpiniano 6 1 
Elicsendis, uxor Johannis de Eimoggc. 176 
Elies, Martinus , . . 8 1 , 3 7 2 
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60 
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2 45 
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3 6 9 
39 
' 5 3 
45. 95 
4 1 8 
430 
Enego Núm 
Eneguiz, G a n i e . nepos Gatcie Repo 
sitarü 
Ermenjarda, u\nr Arnaldi trompador 
Ermcssendis Orient . 
Ermessendis, uxor quondam Berenga 
rii Lcdon. 
Ermessendis, uxor R. Moragucs 
Escariad, Pomius, V, Calard 
Espina, Guillermus de 
Estarra, Bernardus dc 
Euria, I.ancelinus de . 
Exea, Vincentius dc . 
Ezaronda, Petrus dc . 
Fabrica, Petrus de . 
Facibus, l íominichus dc . 
Falaliendo, Jacobus . 
Falces, Garcia . 
Feliu, Guillermus, de Canet o 
Ferrandiz, Martinus . 
Ferraría, uxor Johannis de Perpi 
mano. 
Ferrarü, 
Fer ra rii, 
Ferrarü, 
Ferrari, 
Ripol 
Bernardus 
(¡arcia . 
Petrus , 
Raymundus . 
Ferrer, Berengarius, dc Yitlario 
Ferrer, Petrus, de Vich 
Ferrer, Arnaldus, dc Gomtaril 
Finar, Vassallus de 
Fiueller, Raymundus 
Flamench, Petrus. 
Floriana den Millo!i 
Fokho, Guillermus 
Folcoalt, Raymundus 
Folfilie Bernardus, dc 
Fonte, Raymnndus dc 
Font anella, Vives de 
Franciscas . 
Franchet, Guillermus 
F'rau, Martinus del 
Ftilconis, Raymundus 
Fustcrii, Stcphamis 
(ialiana, Johannes de 
(ialindo, Bernardus 
Gallardo, Guillermus . 
Gambcrt Raldouinus, de Massilia 
Gamondi, (luillermus, de Tortosa 
(landuH'us, Magister 
(taviol, Raymundus 
García, Johannes. 
Can ionus , 
Oardia, Bernardus 
Gardia, Rayiuundus 
Gari, Petrus. 
Gasc, Bernardus. 
Gaschuna, uxor G. 
Gaytani, Andreas. 
Genuensi, Johannes 
Gerallus, candeleriiis 
Gerona, Augustinus 
Gibot, Petrus , 
Gili, Ferrarius, hospilalerius hospita 
lis Sánete Eulalíc , 
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Giltamo, Petrus . , Num. 263 
Girauda. u\or Vives de Fonianella . 3 1 1 
Gir varí, Ferrari us . 7 
Gonzalbi, Garría. . 3 ' ° 
Gordo, (inillcrmus . 3 = i 
Grass, Berna rdus . 48 
Grassa, Srephanus . ; ( j o 
Guardiola, Petrus de . l(>2 
Guasch, Paschalis . 354 
Guasch, Petrus 
Güera, Garda , 3 ' S 
1 i S Guidoni, Cer Ginardus 
Guillerma Gaytana, de Massolla. 57 
Guillerma de llcrda . 215 
Guillerma, filia de Anelia . *7¿ 
Guillerma, u\or Petri Barran 188 
G u i l l e r m a , u\or Brg, de Canes 169 
Guillerma,uxor lienedicii dcCasteli'olit. '14 
Guillerma, uxor Guillermi Colelli . 206 
Guillerma, uxor Cer Assall Domont. 158 
Guillerma, usor Magistri Guillermi. 178 
Guillerma, uxor Bernardi Mir . 40S 
Guillerma, uxor Bn. Rivodeulmis -44 
(luillenna, uxor P. de Sangossa 3 7 ' 
Guillcrmus, Magisler, , . , . 78 
Guillennus, filius Babilonio. 
Guillermtts, filius Cecilio Cepunc . ' ? 3 
Guillennus, filius Fcrrandt joglar. 120 
Guillennus, filius xorquer Petri de 
Montelaurertrio. , 
Hisambel, livor Johannis de Verdclay. 3 5 ' 
Inardo, Pontius . r 6 o 
Iscle, Bcrlrandus , 
Ispania, Üernardus, de Barchinona . 60 
Jaca, Paschallus de . 78 
JauUpcrt, Bernardas . 173 
jautzperl, Guillcrmus. 140 
jaut/.perl, Petrus . 199 
Joglar, Dorniniciis , • 30-I 
Joglar, Ferrand us 120 
joglar, Fcrrarius. . 220 
Johanncs. f i l ius jacobi D.dbciigcnu . 138 
Johannes homo noster . " 7 
Johanncs . . . . longo. 265 
Johannes, Magister . 3^o. 332 
johannis, Arnaldus , 373 
fohannis, Guillcrmus, de Barchinona. 1 2<> 
Johannis, Pelrus. 400 
Jorda, Guillcrmus . 2 1 2 
Josa, Hartholomeiis de 2t8, : 8 4 
Jucefl. . . . . . . 
jueerï A mocat il, judeus . 182 
Jucctí de Massilta, ¡udens 
Jucetf, filius Sala monis . 300 
judci civitatis Majoricarum 1 1 (• j - -
lusità, Julián us. , 93 
l,ance!inus 300 
1 ,auaneres, Bernardos. toí> 
l,edo, Arnaklus de . 34* 
Ledo, Bcrengarius de 342 
Leo, frater 24S 
L c y d a , S a n c i u s de . . Num, 156 
l.imo;:ge, Johannes de 176 
Lombardi, Guillennus. . . . 17 
L o p a r t i n i , Giraudus . . . . 136 
l.opcii, Johannes . . . . 56 
I,o Petit, Johannes, Irancigena. . 351! 
Lopricato, Fcrrarius de . . 428 
Macip, Bernardos . . . . 129 
Machalüf , filius Juccl). . . . 309 
Mager Guillcrmus, de Coquolibero. 388 
Malagclada, Arnaldus de . . , 399 
Malla, Johannes de . . . 99 
Mallo), Fcrrarius. . . . . 19 
Manosclut, Lítfarus de . . • 194 
Marchesius. . . . . . ;8í> 
Marescalco, Peírinus. , . . 192 
Maria, de Barchinona. . . . 1 74 
Maria den Corba . . . . 1 17 
Maria de Medina. . . . . 89 
Mana de Orla, uxor G. Tavernerii . 380 
Maria de Torció 34& 
Maria de Turribus . . , ¿79 
Maria, uxor Petri de Balagucrio. . 4^7 
Maria, uxor Peíri Cassella. . . ¿70 
Maria, uxor Guillermi Colaneris. . 237 
Maria, uxor Petri de Fabrica , . 46 
Maria, ti\or Johannis tlarcic . . 168 
Maria, uxor Fcrrandi Joglar . , 120 
Maria, uxor Johannis I.opelt , . 56 
Maria, uxor Petrini Marcsealr.o. . 162 
Maria, uxor Bernardi Massilii . 140, 193 
Maria, uxor Petri Meler . 2 1 , 23, 72, 109 
María, uxor RayinunUi Monter. . 143 
Maria A l c o n i , uxor Geraldi de Pals. 3 3 
Maria, uxor Johannis lo Petit. . 356 
Maria, uxor Guillermi Picorncl. , 233 
Maria, uxor Naialis de líavallo. . 
Maria, uxor Bernardi de Salas, de 
Bunnola. . . . . . 29 
Maria, uxor Petri Solcrü. , . 330 
Maria, uxor Bercngarii Yedel . . 381 
Maria, uxor Petri Vicent, , . 148 
Marsella, Raymundus de . . . .10 
Marsella, Pomer de. , . 1 3 9 
Marsilii, Petrus 255 
Martelli, Petrus, de Terragona, S4 
Martini, Arnaldus, de Cauquulibero, 25(1 
M;irlini, Üernardus . . . . 
Martini. Hugonus . . . . 399 
Massilii, Bcrnardus . . . 140, 193 
Matha, P e t r u s 87 
Ma/ancllo, Otgerius, Cónsul genuen-
sium 2 1 9 
Medina, Gidicianus de . . 238 
Meler, Petrus . 21 , 23, 72, 109 
Mercader, Guillennus . . , t 1 
Milites et probi bomines Majorii anim. 374 
Mir, Ber.iardus 40K 
Mirambello. Ferranus de . . , 275 
Molendino, t inillcrmus de, filius Cer 
Assalt Domoni , . . , 158 
Moneada, Bernardos de . , . 2 1 1 
Monte, Guillennus de. . . 1 0 3 , 1 0 6 
Monteblanrtto, Jacobus de. . . 376 
Monteclaro, Petrus de , 293 
* 
Mnntelaurencto, Pctnis d e , Núm. ¡3;, 
Monier, Rayniundus de . . 14.» 
Moniso, Ferrari us de. . . 189, 216 , 229 
Moragues, Raynumdus • • ,ï(),ï 
Morlana, Petrus 9 
Mariana uxor Fcrrarii de Montso. 1S9, 216, 229 
Mn-soll, Gnillermus . . . . 9 
Moysen judeus - - . ï 
Muleti, Gerallus 75 
Napols, Damttrc. . . . . 2S7 
Narbones, Berengarius. . . 23ÍÍ, 381) 
Navarra, Beruardus . . . . 348 
Navarra, Thomas 1 ' 3 
Nicholaus, filias tjuillerme Gaytanc, 
de Massolla . . . . . 57 
Nonitz, Johanncs. . . , 155. 37f> 
Noniu, Pelay . . . . . 365 
Novela, Baldovinus de . . i-i1 
< >lzeto, Ferrarius de . . - • 4 2 2 
Ordo captivoruní, . . . 420, 429 
Oria, uxor í)omini<:i Fal/o, 
Orla, Ferrarius de 123 
Orta, Giiillerimis de . . . . 4 0 6 
Ortela, Petrus 300 
Ortis, García 4 2 4 
Ortis, Gnillermus . . . 377 
Oscha, Ferrarius de, . . . 321 
Pabia, Arnaldus, carnifex. . . 280 
Palet, Bernardus 187 
Pals, Geraldus de . . . 3 3 
Pampalona, Michacl de . . . 325 
Pampalona, Slcplianus de . . 
Panaorichcl. . . . , , 1 2 2 
Pardines , Petrus. ( io 
Pascal Bernardus, de Barchinona. . 32 
Paschalis, Dominicus, , , , 382 
Patge, Gnillermus, . . . . 257 
Pauia Petrus de, filius Bernard! de 
Pauia 3 7 ° 
Peixenato, Raymuncíiis , , 204 
Perata, Bernardus 156 
Pereta, filia T e r r a g o n e Malloles, . 192 
Pereta (ucl Pericona) uxor B. Ga-
lindo 3 4 ° , 3 5 ° 
Pereta, uxor Magístri Radtilfi . . 4 o * 
Perítz, Johannes. . , , 64, 247 
Perpiniano, Johanncs de . . 230, 243 
Petit, Johannes , V . lo Petit. 
Petrus, Cráter Bcrengarii . . . 268 
Petri, Simón, scríbanus . . 35S, 35); 
Petzanada, Hcrcngaritis de. . . 266 
Peyrona, uxor Petri de Sánelo Gelio. 261 
Picany, Perraríus. . . . 3 ^ > 4.Ï.Í 
Picornel, ííuillcniíus . . . . 233 
Pinto, Gnillermus de. . . . 26 
Pinxenes, Petrus 400. 
Pisa, Hugolinus, genovès . . 327, 3 3 5 
Planibus, Petrus de . . . . $84 
Pianis, llominii iiiis de, de Ripollo. 1 
Planters, Bernal lus de . , . 382 
Pocasang, Bernardus, . . . 1S0 
6l 
l 'odio, Bernardus , de B a r c h i n o n a . N." 414, 4*5 
Podio, Bernardus de, de Tcrratzia. 201, 235 
l'opulatores ¡tttus »ivitatem coimno-
rantes . . . . 4 ' 7 
Predicatores, firatres . . . . 4 0 1 
Prepositi, Guülermus. . . . 101 
Pulcrovicino, Rcrengarms de . . 3 3 ° 
Puyol 204 
Quartarols, Johannes, de Marsella. . 50 
Quitlano, Astrtigus de. . . . 83 
Rav.dlo, Natalis de . . . . 2 2 1 
Raymunda Crexella. . . . 298 
Ra) inunda, filia C e ilic Cepone. . 123 
Rayinunda, uxor Fcrrarii de Ucrga. . <>$ 
R:iymnnda, uxor Stejiliani de Pam-
palona . . . . . . 3 6 
Raymunda, Uxor liernardi de Solcrio. 390 
Ka/ador, Tibaudus . . . . 183 
Reposter, García. . . . . 11 
Rcus, Faldio de 96 
Ripol, Raytnundus de, . . . 3 1 3 
Riumanno, Guillcnuus Jacobus de . 47 
Rivodculmis, Hernardus de. . . 244 
Robert, Bernardus . . . . 152 
Robi, Hernardus. . . . 1 1 5 
Roca, Bernardus. . . . . 343 
Roca, Guülermus de la, . . . 65 bis 
Romerius . . . . . . 247 
Romeus, Johannes. . . . . 35 
Ros, Bertrandns, . . . . 292 
Rosscyl Imbert . . , . 14 
Roilandus, Ser 3 3 9 
Rupe, Berengaria de . . . . 3 
Rupe, Petrus de . . . . 404 
Sabadc), Rayniundus de , , . 80 
Sadoua, Arnaldus d e . , . 2 
Sadoua, Saín i UN de . . . . 288 
Salamon lilius Juce l l . , . . 309 
Salas, Bernardus, de Bunnola . 29 
Samuel, judéús . . . . . 179 
Samuel Abenrcnist, judeus Alpha-
ijuima . . . . . 241 
Sancia, ux©r Martini del Frau, . 146 
Sancia, uxor I.a/ari de Manosclia. . 194 
Sanria, uxor Dominiri Paschalis. . 382 
Sancii, Dominicus . . 190, 425 
Sancto clon i. Arnaldus de . . 54 
Sancto (ielio, Petrus de . . . 261 
Sancti (leorgii, Militia . . . 1 1 2 
Sancii i;o:it/albi, Sanritis. , , 16 
Sancto Pe tro, Rayniundus de . . 290 
Sainto Saturnino, Guülermus de . 273 
Sangossa, Petrus do . . . 11, 349 
Saona, Bernardus de. . . . 259 
Sapparcllo, Malhetts . . . . 269 
Saragossa, Petrus de. , , . 3 5 5 
Sartre, Gotzalbus . . . . 13 
Sarlre, Rodcricus. . . . . 44 
Satorre, Petrus 3 5 1 
Saumatcr, Rayniundus. . . . 30, 150 
Savila, Petrus, de Minorisa. , 58, 59, 337 
6 2 
Scola, Bemardus de, de Girona. N'iím. $ i 
Scutiferus Arnaldus, de Baiolis. . 53 
Seguer, Raymundus . . . . 76 
Serpeller, Guillermus, . . . 161 
Ses Comes, Raymundus de , . 147 
fiibilia, uxor Martini de Castelló. . i 30 
Sisa, Pascallus de . . . . 119 
Solerio, líernardus de 390 
Solerio, Petrus de . , . . 330 
Someres, Guillermus de . . . 3 9 6 
Struz, Petrus 88 
Suaris, Martinus. . , . , St 
Sunnerii, Arnaldus , . . . 21 o 
Sutoris, Petrus . . . . . 280 
Tarasia, uxor Marci de Taust . 260 
Tarasco, Bonafonat de. . , 398 
Tarragona, Malloles . . . . iot 
Taust, Dominicus. . , . . 3 T 5 
Taust, Marchus 200 
Tauernerii, Guillermus. . . 380 
Teguriis, Arnaldus 175 
Terra/a, Raymundus de , 86 
Thome, [oliannes. . . , . 151 
Tibaldus 102 
Torrente, Guillermus de , . . 394 
Tortosa, Martinus de. 164 
Trauer, Johannes . . . 7 9 / 2 8 3 , 328 
Trilla, Guillermus de, . , . 71 
Trompador, Arnaldus. , 252, 205 
Troter, Martinus. . . . • 185 
Turre, Ferrarius de . . , . 383 
Turribus, Umbertus de , . . 366 
Universitas civitatis Majoricarum. . 307 
Vedel, Berengarins . . . . 381 
Veneges, Dominicus de . 85 
Verdelay, Franciscus de , . , 3 5 1 
Verdelay, (oliannes de . . 3 3 1 
Vergerio, Guillermus de . 4 J7> 4 3 ' 
Vicent, Petrus ' 4 H 
Vilar, líernardus. . . . 2 0 7 , 3 1 2 
Villafrancha, Barlholomeus de . . 203 
Vil'agelans, Berengarins de , . 280 
Vives, Guillermus . . . . 166 
Vives, uxor G. Bescldotii, . 125 
Xea V. Exea 
Zacolat lleumom, de Marsella , . 5 
Zaíranelia, Guillermus de, . . 197 
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D . J O S E P H H A R Í A Q U A D R A D O 
C O M A P O L O G I S T A D E LA F E C A T Ó L I C A 
c o s r i s c u C K i 1 
d) 
La Monarquia democràtica 
Son nou els articles d' aquesta serie. 
— Los rtyrs ///ños ( 1 4 novembre, 1809):— 
Les dinasties no s' improvisen, ni minyons 
n' han fundada cap may, Ab la Constitució de 
1869 sols era possible un rey mr/ior, un rey que 
no fes de rey. F.n Ríos Rosas demanava un 
rty d' (ue/\ i F.n Moret li contesta que, si volia 
aixó, que li caifa proclamar la monarquia tradi-
cional, F,n Moret havia dit que, com més temps 
fos menor el Rey dins la Constitució aquella, 
millor.—Si es així, li contestà F.n Kios Rosas, 
síau franch, proclamat! la república. El rey de 
la revolució, dins la Constitució de iKói), no 
poría ésser més qu ' un rey minyó, un rey que 
no fés de 1' ofici. L'n rey ha de tenir al menys 
un ombra de llegitimidat. El buyt que deixaren 
els Borbons, no es gens bo d' omplir. No será 
gens bo de fer, treure un rey del caos de la 
revolució (ib. p. 1 2 7 - 1 3 2 ) . 
—L'J tro/10 rneantodo { 16 de janer, 1S70):— 
l,a revolució de 186S ha tombada no sols la 
Reyna, sino la dinastía, i manten el trono. . . 
buyt, no ha suprimit el trono. Son passats quinze 
mesos, i així seguim, mantenint el tronu. . . 
buyt. Se veu que 'Is que feren la revolució 
tenien el romprnmis d'asseure an aquest irono 
el Duc- de Montpcnsicr, el cunyat de D." Elisa-
bet. Aquest havia donats els diners per fer la 
revolució. I.lavó aquells, a 1' estrènyer, no 5' hi 
atansaren a omplir així el trono; se leren por. 
l 'n poder misteriós defensa I trono d'Espanya, 
atura d' asseure s'hi. Cerca qui cerca pertot 
Europa els revolucionaris un príncep que s hi 
vulga asseure, i no 'n troben cap en lloc. Sem 
bla un trono encantat, que no s puga omplir 
fms que venga 1 predestina!. í jue sia així, que 
seguesca així, inaccesible, solitari, fins i tant 
que 's purifiqui an el desterro o s' acrisoli en la 
desgracia aquell que Deu crida per la seua 
patria, p 'el seu bressol, p* el seu dret; i, si hi 
ha de venir un estranger o una grotesca dicta-
dura, que s' enfonsi aqueix trono ans que so-
barse. Prías mori quam firdari (ib. p, 1 3 3 - 1 3 8 ' . 
—Otro fantasma (6 novembre 1870):—l.a 
candidatura de N' Amadeu de Saboya p* el 
trono d' Espanya es de lo mes desbaratat i del 
63 
tot inadmisible per part nostra. Serta un perill 
i tina ignominia. ;F.n el trono d E s p a n y a un t'ill 
de I' usurpador de tants de tronos a Italia, del 
despullador i carxcller del Papal La nació nos-
tra may I' acceptaria (ib. p. i 39 143V 
—Elrey de ¡as xgi [20 novembre, 1870};— 
Segons la Constitució, per la elecció de rey se 
necessitaven 1 73 vots. S' es feta 1' elecció resul-
tant elegit N' A m a d e u de Saboya per 191 vots. 
N" ha tenguts devuyt mes dels necessaris. Ja es 
una majoria grossa, L'na lley d ' alguna impor-
tancia que només conseguís una votació per 
1' estil, neixería morta. :Qii' ha d ' usser, doncs, 
I' elecció del rey de la revolució més qu ' un 
gran fracàs? N" Amadeu, per lo meteix, 110 serà'l 
rey de la nació, no sera '1 rey d ' Espanya, sino 
dels iot diputats que li donaren el vot. ;Com 
se demostraria digne de cenyir coronar Rebut-
jant la que li presenten els 191 nb. p. i 1 4 1 4 7 . 
— f.a revolución en elpodeí—(4 desembre, 
1 K 7 0 ) . — E s debades voler alsar un trono novell 
i una dinastia novella sensa pus simpaties que 
les de la revolució, sense altra iniciativa que 
dels seus caporals, sense altres vots que 'ls cli-
sos delegats. Que no conti 'I nou rey ab la 
adhesió de la nació; li vendrà tan just tan just 
conseguirne la obediencia. ¡El principi d' auto-
rídat maridat ab la revolució! ¡quin Iracas per 
la causa de 1" orde i per la vida de la nació! 
lib. p. i 4 7 - ' 5 2 ) -
— España satélite de Italia (iS desembre, 
1870).—Espanya desde el siglc XV lins ut 
XVIII domina Italia. Lis 191 vots de X Ama-
deu ho han capgirat; ara será Italia que domi-
nará Espanya; més ben dit, la dominará el 
destronador de sobirans i usurpador de tronos, 
el carxeller del Papa, P escomuntcat Víctor 
Manuel. No s tracta d'espanyolisar el rey, sino 
de italianisar la nació.—El perill principal de) 
non rey no está en tos que combateren la seua 
elecció, sino en los que la l'eren, One no 's 
queixi si la llealtat d aquests envers de ell 
resulla tan flonja com la que (engueren a 
IX* Elisabet II (ib. p. 153-158). 
—Del ser al poder [22 febrer, 1871c.— Els 
designis dc ta Providencia en les coses que 
succeeix-* demunt la ierra son inescrutables. 
Sovint Deu permet lo que may hauríem cregut 
que arribas a permetre, 'l'é moltes de maneres 
de resoldre 'Is problemes Deu nostre Senyor, 
i es massa arriscat anarli a fer eis comes. Deu 
ha permès que! Papa perdés els seus Estats, 
fins i tot Roma. El despullar el Papa de tot 
això ha merescut la reprovació de tota la cris-
tiandat. 'Quant s' es palentisada tant la necessi-
tat d' aquest inofensiu i inofensiblc reynat a on 
s' acoblen dalt un sol cap els dos poders, el 
civil i 1' espiritual, a fi de que dins els altres 
reynats estiguen ben destriats? d' aquesta pací-
fica teocracia qu* atura que cap sobirà s* alsi 
teócrata formidable? d' aquesta patria relligiosa 
de tothom, donada an el mon catòlic com-e 
garantia de llibertat? Deu ha permesa ta des-
trucció passatgera del Poder Temporal per fins 
secrets de la seua Providencia, per fer tocar ab 
les mans els inconvenients gravíssims que 
resulten dc que no çxistésca. Deu deixa fer els 
homes a temporades, i llavò cop en sec los fibla, 
i cauen horiblcment. l 'n exemple: la recent 
catástrofe de Franca.—A España se feu la Re-
volució, suprimiren la dinastia borbónica, 1' uni-
da/ relligiosa, hájij alsada una monarquia demo-
cràtica, pero cap d' aquests fels tia posades rels, 
cap s' es consolidat, bastaria un 110 res per cs-
veirlos, i tot tornaria romandre com 1' any 
¡ 1S6K, l'ora els edificis enderrocats. ¡La monar-
quía democràtica! () deixarà d'ésser democrática 
0 d' e;,ser monarquia (ib. p. 159*164), 
— {.os partidos en la nueva era {12 febrer, 
1S7 1). — Des que N Amadeu seu an el trono 
tot segueix com abans de scurehi. Ncgú, ni 'ls 
revolucionaris, té fe en cl pervindre de tal 
trono. Tots els dinàstics de N" Amadeu per-
tanyen a ta revolució, pero no son dinàstics 
seus tols els revolucionaris, ni d' un bon tros. 
No hu son els montpensicristes de I' Unió-
lliberal, ni 'ls republicans. No arriba a tenir 
N' Amideu !a mitat dc les forses qua feren 
la revolució del 68. I fora de tots aquests 
clements, hi ha els leéis a la reyna destro-
nada i llavó els feels a la rama de Carles V, 
els tradicionalistes, que son tanta i tants, i 
llavó hi ha 1' inmensa multitut, no afiliada a 
cap d'aquestes banderes, inimíga coral de re-
bumboris i revolucions.—¿Se poren arribar en-
tendre iots els partits revolucionaris per conso-
lidar o enderrocar N' Amadeu? Es molt difícil. 
;Se poren arribar a entendre els partits anti-
revolucionaris, els defensors dc les ducs rames 
borbòniques per abreviar N" Amadeu i restaurar 
1' Espanyar Es molt malíssim de fer. N o hi 
veym sortida (ib. p. 165- 170) . 
—Los católicos en ta nueva era (19 febrer, 
1871) :—No parlant dels just batejats, que no 
han renegat, que just van a missa'Is diumenges 
1 surten de la Parroquia, pero que no 's preocu 
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pen de llurs devers polítics com-e catòlics. 
Parlkm just d' aquests que se 'n preocupen i en 
tenen conciencia. Aquests no poren formar 
dins ca^ partit de la revolució scUmbrina, per-
què aquesta es inimiga acorada de I' Ksglcsia 
i de la Fe catòlica; per lo inclcix IIÍÍ poren figu-
rar ni a h N'Amadeu, fill d ' anima de la Revo-
lució i fill del carxellcr del Papa, ni ah cap altra 
fracció revolucionaria, ni es decoros ni permès 
lligarse ah uns ui altres per cap oli ra política 
ni per lluytes electorals, i molt menys per pre-
cipitar cap catàstrofe social: no 's pot fer cl 
mal per que venga el he. ¡Pora tr.m/igir ah cap 
política hostil an el catol ic isme! [rebutjar toies 
les invasions del Poder civil en 1" esfera retli-
giosa! ¡prciidrc per li suprem de tota la nostra 
actividal política la defensa de la R c l l i g i ó i de 
la Patria! ¡no volar may cap candidat que no 
sia catòlic fervent i pràctic! Ouant no lenguem 
an cl nostre districte candidat propi, votem 
de tots els (jui s presentin, cl qui estiga mes 
aprop de nosaltres cu sentiments relligiosos ih. 
p. 1 7 1 - 1 7 6 ) . 
ANTONI M." AI.CUVI-.R, PKK. 
(Continuarà.) 
EXM. SENYOR DON 
P E R E S A M P O L I R O S S E L L Ó 
Dia 3 de man; passa d'aqueix mon a l'alirc, 
després de greu, pero curta malaltia i rebuts 
amb gran fervor els Sants Sagraments, aqueix 
estimadíssiïn amic nostre, de edat de setanta set 
anys, que los duia admirablement he fins que li 
agafà la dolent ia que cl s e ' n ha duit, deixant 
la seua honorable familia i sos nombrosos amics 
afonats dins l'angoixa i el dol. 
Ans (pic tot, fou sempre el Sr, Sampol un 
bon cristià que no s empegúela d'csser-lio, i un 
home sencer cn tots Conceptes, dins ca sena i 
fora de ca-seua, en la vida privada i en la vida 
pública. Era un gran talent jurídic, un juriscon-
sult eminent, un dels primers advocats de Ma-
llorca, a on porien anar ben segurs els qui te-
nien qualque qüestió jurídica que cndardclla'r i 
dur a l'enfront. Certs plcdetjadors ja no s'acos-
taven devers el seu despatx perqué sainen que 
no anava d'embulls ni d'cnvilricollar Ics coses, 
sino d'aclarir-lcs i do posaries així com J )eu vol 
i la justicia ama. 
HI Sr. Sampol yaudía de molt bona posició 
social i de generals simpaties dins Mallorca; 
afegiu an això el seu bon cap, el tranc i l'enginy 
especial que el distingien per maneljar les coses, 
i lendreu explicat cl inoliu que el va dur a 
intervenir en la cosa pública, figurant tota la 
vida dins cl Partit Conservador, ocupant-hi cl 
cap d'amunt, essent ne sempre un dels caporals 
per be de Mallorca. 
Fonc President de la Diputació Provincial 
una partida de vegades i ¡lavó Senador dr!Reine. 
¡•'.ra de la Junta de Govern del Crèdit Balear i 
President de la Sóiiedad isleña Marítima, la ipial 
baix d'ell ha cobrada una fon;a mai visla i una 
importancia excepcional. 
De manera que el Sr. Sampol resulta esser 
estat una de Ics primeres figures del For, de la 
Política, de la bona Sociedal de Mallorca mo-
derna, un deis lioines mes de c a p de brot, mes 
distingits, mes dignes i mes benemèrits. 
Per tot això hein de creure que Deu nostre 
Senyor le hi ban ra tengut en compte i le hi haurà 
premiat així com Fil sol premiar els seus bons 
i leéis sirvents. 
Cloncm aquest curt, però coral homenatge 
a la bona memoria de l'Exm. Sr, D. Pere Sam-
pol i Rosselló amb aquest vot que ens surt de 
lo mes endins de l'ànima: 
¡Que Deu nostre Scynor haja trobat aqueix 
amic nostre estimadíssiïn en estament de gra-
cia! í si encara estigues cutretengut an el Pur-
gatori, ¡que el trega i l'ad meta a l'etern descans 
d e i a Santa («loria! i don a la seua honorabi-
l ísima Senyora i a sos dignissims filis, filies, 
genres, nores, nets, netes i els altres parents 
que hi haja, molts d'anys de vida per pregar 
per ell i el conort i conformança que tant i tant 
necessiten per suportar un cop tan terrible i 
una pèrdua tan grossa com és estada la mort 
de l'Rxm. Sr. D. Pere Sampol i Rosselló. ¡Al cel 
lo vegem! Amén! 
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